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Rupee taas noi niityt vihannoitteen, ollen aika Verkkarin antaa suosituksia kesälukemisiksi.
Aiemmasta poiketen tällä kertaa ei ole kyse suosituksesta vaan määräyksestä. Suosituksilla muuta
tule kun lusmuilua…
Niin kuin hyvin tiedetään, siirtyy kunnioitettu ylikirjastonhoitajamme Kaisa Sinikara eläkkeelle.
Hänelle määrään kesälukemiksi kaksi teosta. Ensin hänen on syytä lukea Tove Janssonin Myrsky
Muumilaaksossa. Sen jälkeen, tasaisen laskukiidon aikaansaamiseksi, Kaisan sopii siirtyä lukemaan
Kalle Päätalon romaania Myrskyn jälkeen. Kyllä se siitä, sillä molemmat teokset ovat omiaan
ehkäisemään posttraumaattisen stressireaktion oireita.
Uudelle ylikirjastonhoitajallemme Kimmo Tuomisellekin määrään kaksi teosta.
Valmentautuminen vaativaan tehtävään tulee aloittaa lukemalla Danten ikimuistoinen Jumalainen
näytelmä. Danten hahmottelema universumi monine piireineen vastaa melko tarkkaan Kaisa-talon
rakennetta. Ylikirjastonhoitajalle tutuimmaksi tullee paratiisin kymmenettä piiriä eli Empyreumia
vastaava Kaisan seitsemäs kerros – K4:een eli Helvetin yhdeksänteen piiriin hänellä tuskin on usein
asiaa. Omasta puolestani toivotan Kimmo Tuomisen tervetulleeksi visiitille viidenteen kerrokseen,
joka vastaa Paratiisin viidettä piiriä eli Marsin taivasta. Täällä vitosessa asuvat urhoolliset ja
uskonsa puolesta taistelleet.
Jumalaisen näytelmän jälkeen Kimmo Tuomisen on syytä lukea sillai ajatuksella Jaakko Lehtosen
tietoteos Kriisiviestintä. A vot, kyllä noilla pärjää – oletan nimittäin, että Niccolò Machiavellin
klassikko Ruhtinas on tullut luetuksi.
Me muiden vaatitasojen asukit voimme lueskella Samuel Beckettin näytelmää Huomenna hän
tulee.
Hyvää kesää!
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